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one’ s private life
〞 then I fail to see w
hy that, of itself, should not attract a degree of com




























































































































































































































































































niversity Press 2005) 
51
を
参
照
。
（
66
）　
拙
稿
「
個
人
情
報
保
護
制
度
の
遵
守
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
│
│
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
に
関
す
る
判
例
を
中
心
と
し
て
│
│
」
亜
細
亜
法
学
第
四
六
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
九
、
九
四
頁
を
参
照
。
（
67
）　[2003] E
W
H
C
 1670 (Q
B
).
（
68
）　[2005] E
W
H
C
 3003 (Q
B
)
（
原
告
の
主
張
を
認
め
た
第
一
審
に
対
し
て
、
被
告
が
控
訴
し
た
が
、
棄
却
さ
れ
た
（
脚
注
六
）
。
（
69
）　
M
osley
判
決
以
前
で
も
、
裁
判
外
の
和
解
な
ど
に
お
い
て
は
、
比
較
的
高
額
な
損
害
賠
償
が
被
害
者
に
支
払
わ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、M
ichael D
ouglas
とC
atherine Zeta-Jones
は
、
二
〇
〇
二
年
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ー
ル
で
一
緒
に
泳
い
で
い
る
写
真
を
Ｍ
Ｇ
Ｎ
社
がT
he Sunday M
irror
に
掲
載
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
各
々
二
万
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
受
け
取
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ジ
オ
の
Ｄ
Ｊ
で
あ
るSara C
ox
は
、
彼
女
と
そ
の
夫
と
が
ハ
ネ
ム
ー
ン
中
に
裸
で
54巻２号　（2020. １）　（　　）80
論　　説
い
る
写
真
を
二
〇
〇
三
年
にT
he People
紙
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同
社
と
撮
影
者
か
ら
五
万
ポ
ン
ド
受
け
取
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
70
）　[2011] E
W
H
C
 3269 (Q
B
).
（
71
）　[2013] E
W
H
C
 589 (Q
B
).
（
72
）　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
分
野
に
限
ら
ず
、
司
法
が
損
害
賠
償
を
高
額
に
認
定
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
濫
訴
が
相
次
い
で
お
り
、
法
曹
関
係
者
か
ら
は
批
判
が
出
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
批
判
を
三
権
分
立
に
反
す
る
も
の
と
し
て
正
面
か
ら
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
な
い
が
、
一
部
の
裁
判
官
は
、
賠
償
額
の
認
定
に
慎
重
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
（
73
）　[2008] IE
H
C
 249.
（
74
）　
も
っ
と
も
、
名
誉
毀
損
の
ケ
ー
ス
で
は
、
損
害
賠
償
額
が
高
額
化
の
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ご
近
所
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る
と
の
記
事
に
対
し
て
、
一
〇
〇
〇
万
円
の
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
た
、
大
原
麗
子
「
女
性
自
身
」
事
件
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
三
・
七
・
五
判
時
一
七
六
〇
号
九
三
頁
）、
ア
メ
リ
カ
で
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
中
に
ス
ト
リ
ッ
プ
パ
ブ
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
に
対
し
て
六
〇
〇
万
円
（
第
一
審
で
は
一
〇
〇
〇
万
円
）
の
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
た
、
清
原
和
博
選
手
「
週
刊
ポ
ス
ト
」
事
件
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
三
・
一
二
・
二
六
判
時
一
七
七
八
号
七
三
頁
）、
暴
力
団
組
長
と
親
密
な
交
際
を
し
、
野
球
賭
博
に
関
与
し
た
と
い
う
記
事
に
対
し
て
、
慰
謝
料
六
〇
〇
万
円
が
認
め
ら
れ
た
、
桑
田
真
澄
「
週
刊
現
代
」
事
件
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
四
・
三
・
二
八
判
時
一
七
七
八
号
七
九
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
名
誉
毀
損
の
場
合
、
事
実
（
真
実
）
を
摘
示
し
た
場
合
に
も
成
立
し
得
る
が
（
こ
の
場
合
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
と
も
な
り
得
る
）、
事
実
と
異
な
る
報
道
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
を
含
め
て
、
人
格
権
侵
害
に
対
し
て
適
切
な
損
害
賠
償
額
を
考
え
て
い
く
総
合
的
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
名
誉
毀
損
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
高
額
化
の
傾
向
は
、
著
名
人
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
分
析
、
主
張
が
あ
り
（
佃
克
彦
『
名
誉
毀
損
の
法
律
実
務
〔
第
三
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
三
三
三
―
三
三
六
頁
）、
こ
の
点
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
（
75
）　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、『
逆
転
』、「
石
に
泳
ぐ
魚
」、「
捜
査
一
課
長
」
事
件
は
、
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
で
は
、
不
倫
や
風
俗
に
通
う
行
為
な
ど
性
的
な
私
生
活
を
メ
デ
ィ
ア
が
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
厳
し
く
咎
め
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
